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Abstract   
 Purpose : The purposes of this research were to study and to construct health – related physical 
fitness of students at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University in Academic Year 
2012.  
 Methods : The subjects were 600 male and 600 female students. The instrument used in this 
research was AAHPERD Health – Related Physical Fitness Test. There were five items: Body Mass 
Index (BMI), Sit and Reach, Sit-up 60 Seconds, Push-ups 30 Seconds and One-mile Walk/Run. The 
data were analyzed in to means and standard deviations. 
 Results : Means and standard deviations of health – related physical fitness:  
1) Health – related physical fitness of male Mathayomsuksa 1-6 students, BMI means were 20.93 , 20.55 
, 20.75, 21.62 , 21.26 respectively while 20.25  standard deviations were  4.06 , 3.80 , 3.51 , 3.64, 2.99 
and . respectively ; Sit and Reach means were  -0.21 centimeters, 2.29 centimeters, 5.72 centimeters, 
6.93 centimeters, 10.30 centimeters, 10.95 centimeters respectively while standard deviations were  7.12 
, 7.48 , 9.20 , 7.28 , 9.08 and 8.16 respectively; Sit-up 60 Seconds means were 37.72 times, 32.23 times 
, 42.03 times , 42.77 times , 41.85 times and 41.77 times respectively  while standard deviations were  
8.42 , 10.19 , 8.43 , 10.01 , 6.60 and 10.14 respectively;  Push-up 30 Seconds means were 17.64 times 
, 20.49 times , 22.05 times , 26.61 times , 29.98 times , and 26.51 times respectively while  standard 
deviations were  6.49 , 6.76, 6.29 , 9.09 , 6.51 and 7.81 respectively ; and One-mile Walk/Run means 
were 11.21 minutes, 11.14 minutes , 11.54 minutes , 11.07 minutes , 10.18 minutes  and 9.36 minutes 
respectively while  standard deviations were  2.24 , 2.06 , 2.45 , 2.03 , 1.21 and 2.19 respectively.  2) 
Health – related physical fitness of female Mathayomsuksa 1- students: BMI means were  19.58 , 20.46 
, 19.37 , 20.20 , 20.21 and 20.62 respectively while  standard deviations were 3.03 , 3.08 , 2.23 , 2.99 , 
3.15 and 3.18 respectively; Sit and Reach means were 3.89 centimeters,  7.34 centimeters ,  8.35 
centimeters , 7.16 centimeters , 13.40 centimeters and 11.50 centimeters respectively while  standard 
deviation were  7.74 , 8.41 , 8.26 , 9.23 , 6.46 and 7.27 respectively; Sit-up 60 Seconds means were  
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31.91 times , 28.56 times , 31.79 times , 31.93 times , 36.84 times and 38.55 times  respectively while  
standard deviations were 7.97 , 8.12 , 6.89 , 8.74 , 6.73 and 7.01 , respectively; Push-up 30 Seconds 
means were19.17 times ,  23.86 times,  22.11 times ,  17.19 times ,  21.28 times and 24.03 times 
respectively while  standard deviations were  5.32 , 5.69, 4.74 , 5.31 , 4.51 and 6.64 respectively; and 
One-mile Walk/Run means were 13.43 minutes , 13.58 minutes , 14.38 minutes , 13.53 minutes , 12.27 
minutes and 12.52 minutes respectively while standard deviations were  2.02 , 1.54 , 2.30 , 1.35 , 2.07 
and 2.46 respectively. 
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สมรรถภาพทางกายเพือสุขภาพของนักเรียน  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั  ปีการศึกษา 2555 
   
นิรณี  คาํชีลอง  ธงชัย  เจริญทรัพย์มณ ี เทเวศร์  พริิยะพฤนท์ 
 




 วตัถปุระสงค ์: การวจิยัครั งนีมคีวามมุ่งหมายเพื$อศกึษาสมรรถภาพทางกายเพื$อสุขภาพของนกัเรยีน 
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั ปีการศกึษา 2555  
 วิธีดาํเนินการวิจยั : กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนชาย 600 คน และนักเรยีนหญิง 600 คน รวมทั งสิน 
1,200 คน เครื$องมอืที$ใชใ้นการวจิยัเป็นแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื$อสุขภาพของสมาคมสุขศกึษา พล
ศกึษา นันทนาการ และเต้นราํ ของสหรฐัอเมรกิา ประกอบดว้ยรายการทดสอบ 5 รายการ ไดแ้ก่ ดชันีมวลกาย 
นั $งงอตวัไปขา้งหน้า ลุก – นั $ง 60 วนิาท ี ดนัพืน 30 วนิาท ีและเดนิ/วิ$ง 1 ไมล์ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉลี$ย 
และสว่นเบี$ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจยั : ค่าเฉลี$ยและสว่นเบี$ยงเบนมาตรฐานของการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื$อสขุภาพเป็น 
ดงันี 1) สมรรถภาพทางกายเพื$อสขุภาพของนกัเรยีนชาย  ชั นมธัยมศกึษาปีที$ 1-6 ปรากฏผลดงันี ดชันีมวลกาย 
มคี่าเฉลี$ยเท่ากบั 20.93  20.55  20.75  21.62  21.06 และ 20.25 ตามลาํดบั มสีว่นเบี$ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากบั 
4.06  _.80  3.51  3.64  2.99 และ 2.98 ตามลาํดบั นั $งงอตวัไปขา้งหน้า มคี่าเฉลี$ยเท่ากบั -0.21 ซม.  2.29 ซม.  
5.72 ซม.  6.93 ซม.  10.30 ซม. และ 10.95 ซม. ตามลําดบั มสี่วนเบี$ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากบั 7.12  7.48  
9.20  7.28  9.08 และ 8.16 ตามลําดบั ลุก – นั $ง มคี่าเฉลี$ยเท่ากบั 37.72 ครั ง  32.23 ครั ง  42.03 ครั ง  42.77
ครั ง   41.85 ครั ง และ 41.77 ตามลําดบั มสี่วนเบี$ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากบั  8.42  10.19  8.43  10.01  6.60 
และ 10.14 ตามลาํดบั ดนัพืน มคี่าเฉลี$ยเท่ากบั 17.64 ครั ง  20.49 ครั ง  22.05 ครั ง  26.61 ครั ง 29.98 ครั ง และ 
26.51 ครั ง ตามลําดบั มสี่วนเบี$ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากบั  6.49  6.76  6.29  9.09  6.51 และ 7.81 ตามลําดบั 
เดนิ/วิ$ง 1 ไมล ์มคี่าเฉลี$ยเท่ากบั 11.21 นาท ี 11.14 นาท ี 11.54 นาท ี 11.07 นาท ี 10.18 นาท ีและ 2.19 นาท ี
ตามลําดับ มีส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ  2.24  2.06  2.45  2.03  1.21 และ 9.36 ตามลําดับ  2) 
สมรรถภาพทางกายเพื$อสุขภาพของ นักเรยีนหญิง ชั นมธัยมศกึษาปีที$ 1-6 ปรากฏผลดงันี  ดชันีมวลกาย  มี
ค่าเฉลี$ยเท่ากบั 19.58  20.46  19.37  20.20  20.21 และ 20.62 ตามลําดบั มสี่วนเบี$ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากบั  
3.03  3.08  2.23  2.99  3.15 และ 3.18 ตามลาํดบั นั $งงอตวัไปขา้งหน้า  มคี่าเฉลี$ยเท่ากบั 3.89 ซม.  7.34 ซม.  
8.35 ซม.  7.16 ซม.  13.40 ซม. และ 11.50 ซม. ตามลําดบั มสี่วนเบี$ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากบั  7.74  8.41  
8.26  9.23  6.46 และ 7.27 ตามลําดบั ลุก – นั $ง  มคี่าเฉลี$ยเท่ากบั 31.91 ครั ง  28.56 ครั ง  31.79 ครั ง  31.93 
ครั ง  36.84 ครั ง และ 38.55 ครั ง ตามลําดบั มสี่วนเบี$ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากบั  7.97  8.12  6.89  8.74  6.73 
และ 7.gq ตามลาํดบั ดนัพืน  มคี่าเฉลี$ยเท่ากบั 19.17 ครั ง  23.86 ครั ง  22.11 ครั ง  17.19 ครั ง  21.28 ครั ง และ 
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24.03 ครั ง ตามลําดบั มสี่วนเบี$ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากบั  5.32  5.69  4.74  5.31  4.51 และ 6.64 ตามลําดบั 
เดนิ/วิ$ง 1 ไมล ์มคี่าเฉลี$ยเท่ากบั 13.43 นาท ี 13.58 นาท ี 14.38 นาท ี 13.53 นาท ี 12.27 นาท ีและ 12.52 
นาท ีตามลาํดบั มสีว่นเบี$ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากบั  2.02  1.54 2.30  1.35  2.07 และ 2.46 ตามลาํดบั 
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ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
 การศกึษาของไทยสมยัใหม่  ปรบัเปลี$ยนแนวคดิใหน้กัเรยีนและผูป้กครองสนใจในการเรยีนหนงัสอืเพื$อ
แข่งขนัใหเ้ป็นเลศิในดา้นวชิาการ ทําใหส้ถานศกึษามุ่งเน้นการจดัการเรยีนการสอนที$เน้นวชิาการมาเป็นอนัดบั
หนึ$ง เพื$อใหน้กัเรยีนของสงักดัตนเองสรา้งชื$อเสยีงใหก้บัสถานศกึษา จนลมืมองพืนฐานของชวีติที$ตอ้งใชร้่างกาย
เพื$อสู้กบัสภาพแวดล้อมสงัคมเมือง มลภาวะที$เกิดจากควนัรถ  ความร้อนที$เพิ$มสูงขึนจากโลกร้อน  ความ
เปลี$ยนแปลงของภาวะอากาศ และขาดการดูแลรกัษาสขุภาพของตนเอง  ทาํใหเ้กดิโรคภยัไขเ้จบ็ต่อตนเอง เรา
ควรตอ้งยอ้นกลบัมามองว่า  สิ$งที$สาํคญัที$สุดที$เป็นวคัซนีป้องกนัใหพ้น้จากโรคภยัไขเ้จบ็กค็อื  การสรา้งสขุภาพ 
สมรรถภาพทางกายของตนเองใหอ้ยู่ในเกณฑป์กตจินถึงเกณฑท์ี$ดมีาก ฉะนั นการรณรงคใ์หค้นในชาตริกัในการ
ออกกําลงักาย และมสีมรรถภาพทางกายเพื$อสขุภาพนั น  ตอ้งใหค้วามเขา้ใจ และปลกูจติสาํนึกในประโยชน์ของ
การมสีขุภาพดอีย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ$งกบัเยาวชนที$จะตอ้งเตบิโตเป็นประชากรที$สมบรูณ์ของชาตต่ิอไป   
 การพลศกึษาเป็นการศกึษาเพื$อการพฒันาคุณภาพชวีติทางกาย ทางสุขภาพและสมรรถภาพ  รวมทั ง
เป็นการเรยีนรู้เพื$อปรบัเปลี$ยนพฤติกรรมการออกกําลงักายที$ถูกต้อง  สร้างให้คนรู้จกัวธิกีารส่งเสรมิสุขภาพ  
เพื$อความยดืยาวของชวีติ  และกระทําตนให้เป็นประโยชน์ต่อสงัคม กจิกรรมการเรยีนการสอนพลศกึษาต้อง
สง่เสรมิใหน้กัเรยีนรูถ้งึประโยชน์ของการออกกาํลงักายและการมสีมรรถภาพร่างกายที$ด ีตามหลกัสตูรการศกึษา
ขั นพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2551: 2) ที$ไดก้าํหนดใหส้ถานศกึษามหีน้าที$จดัการเรยีน
การสอนและสง่เสรมิพฒันาคุณภาพชวีติของเดก็และเยาวชน  โดยจดัใหค้รอบคลุมเรื$องสุขภาพและสมรรถภาพ
ทางกายที$เป็นพืนฐานจําเป็นต่อชวีติความเป็นอยู่ของเดก็และเยาวชนแต่ละคน  โดยมุ่งพฒันาพฤติกรรมการ
เรยีนรู้ดา้นสาระการเรยีนรูเ้กี$ยวกบัสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย คุณลกัษณะนิสยัที$พงึประสงค ์เช่น ความ
รับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัยในตนเอง การเคารพสิทธิของผู้อื$น  กฎ กติกา ของสงัคมและด้านทักษะ
กระบวนการปฏบิตัใินการพฒันาพฤตกิรรมสขุภาพที$ยั $งยนื  
 การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนกัเรยีนเป็นประจาํทุกปีอย่างสมํ$าเสมอ เป็นวธิกีารหนึ$งที$โรงเรยีน
สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั ทํามาโดยตลอด เพื$อใหท้ราบระดบัของสมรรถภาพทางกายของ
นักเรยีนว่ามคีวามบกพร่องหรอืตํ$ากว่าเกณฑม์าตรฐานหรอืไม่เพยีงใด  ทางโรงเรยีนไดต้ระหนัก  รูคุ้ณค่าและ
ความสาํคญัของการพฒันาทางดา้นร่างกายควบคู่ไปกบัการพฒันาทางดา้นจติใจและสตปิญัญาของนกัเรยีน  จงึ
ถอืว่าสมรรถภาพทางกายเป็นส่วนหนึ$งในการพฒันาการเขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนการสอน ตลอดจนโครงการ




 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ในฐานะที$ผู้วิจ ัยเป็นอาจารย์ประจํา ทํางานด้านพลศึกษาของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  จึงมีความสนใจที$จะศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั น
มธัยมศกึษาปีที$ 1 - 6  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ปทุมวนั  เพื$อเป็นขอ้มูลในการไปปรบัปรุง 
ส่งเสริม และพฒันาสมรรถภาพทางกายเพื$อสุขภาพของนักเรยีนและการเรยีนการสอนให้ เหมาะสม ตลอดจน
สง่เสรมิกจิกรรมทางดา้นสมรรถภาพทางกายของนกัเรยีนใหด้ยีิ$งขึนต่อไป 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
เพื$อศกึษาสมรรถภาพทางกายเพื$อสขุภาพของนกัเรยีน โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 




 กลุ่มตวัอย่างที$ใชใ้นการวจิยัครั งนีเป็นนกัเรยีน โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั   
ปีการศกึษา  2555  เป็นนักเรยีนระดบัชั นมธัยมศกึษาปี$ที$ 1 – 6 ระดบัชั นละ 200 คน เป็นชาย 100 คน และ
หญงิ 100 คน  รวมทั งสิน 1,200 คน โดยไดม้าจากการสุม่ตวัอย่างแบบแบ่งชั น  (Stratified Random Sampling)  
 เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 
 แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื$อสุขภาพ (Health – Related  Physical  Fitness Test) ของ 
สมาคมสุขศกึษา พลศกึษา นนัทนาการ และการเตน้ราํ ของสหรฐัอเมรกิา (ฉลอง  ทรายแกว้. 2552: 64 อา้งองิ
จาก AAHPERD. 1999) ประกอบดว้ยแบบทดสอบ 5 รายการ คอื ดชันีมวลกาย นั $งงอตวัไปขา้งหน้า มคี่าความ
เชื$อมั $น 0.95  ลุก - นั $ง 1 นาท ีมคี่าความเชื$อมั $น 0.93  ดนัพืน 30 วนิาท ีมคี่าความเชื$อมั $น 0.91  และเดนิ/วิ$ง 1 
ไมล ์มคี่าความเชื$อมั $น 0.91 
 ขั 7นตอนการดาํเนินการวิจยั 
 1.  ขอหนังสอืจากบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ถึงผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั เพื$อขอความร่วมมอืในการใชก้ลุ่มตวัอย่าง  สถานที$และสิ$งอํานวยความ
สะดวกที$ใชใ้นการทาํวจิยั 
 2.  เตรยีมอุปกรณ์และสถานที$ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 3.  เตรยีมผูช้่วยในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  พรอ้มทั งอธบิายและสาธติวธิกีารต่าง ๆ ในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลู 
 4.  ชีแจงกลุ่มตวัอย่างเกี$ยวกบัการแต่งกาย และวธิกีารปฏบิตัใิหก้ลุ่มตวัอย่างเขา้ใจ 
 5.  อธบิายและสาธติวธิกีารปฏบิตัใิหก้ลุ่มตวัอย่างเขา้ใจ 
 6.  ก่อนเกบ็ขอ้มลูใหก้ลุ่มตวัอย่างอบอุ่นร่างกาย 10 นาท ี
 7.  ทาํการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนกัเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาปีที$ 1 – 6  
(อายุ 13-18 ปี) ในโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ปทุมวนั และรวบรวมข้อมูลเพื$อนํามาวเิคราะห์
ทางสถติต่ิอไป 
 การวิเคราะหข์้อมูล 
 หาค่าเฉลี$ย ( x ) และส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื$อ
สุขภาพทั ง 5 รายการ ของนักเรียนชาย และหญิง ชั นมธัยมศกึษาปีที$ 1 – 6 (อายุ 13-18 ปี) โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั และนําไปเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายที$สมัพนัธ์กบั
สขุภาพสาํหรบัเดก็ไทยอายุ 7-18 ปี  (สาํนกังานกองทุนสนนัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ.  2549: 34-40) 
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ผลการวิจยั 
 ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื$อสขุภาพของนักเรยีน โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ปทุมวนั มดีงันี 
 
ตาราง 1 ค่าเฉลี$ยสมรรถภาพทางกายเพื$อสขุภาพของนกัเรยีนชาย ชั นมธัยมศกึษาปีที$ 1 - 6 (อายุ 13 - 18 ปี)  
 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั 
 
สมรรถภาพทางกาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
ดชันีมวลกาย (กก./ม.2) 20.93 4.06 20.55 3.80 20.75 3.51 21.62 3.64 21.06 2.99 20.25 2.98 
นั $งงอตวัไปขา้งหน้า (ซ.ม.) -0.21 7.12 2.29 7.48 5.72 9.20 6.93 7.28 10.30 9.08 10.95 8.16 
ลุก-นั $ง (ครั ง) 37.72 8.42 32.23 10.19 42.03 8.43 42.77 10.01 41.85 6.60 41.77 10.14 
ดนัพืน (ครั ง) 17.64 6.49 20.49 6.76 22.05 6.29 26.61 9.09 29.98 6.51 26.51 7.81 
เดนิ/วิ$ง 1 ไมล ์(นาท)ี 11.21 2.24 11.14 2.06 11.54 2.45 11.07 2.03 10.18 1.21 9.36 2.19 
 
ตาราง 2 ค่าเฉลี$ยสมรรถภาพทางกายเพื$อสขุภาพของนกัเรยีนหญงิ ชั นมธัยมศกึษาปีที$ 1 - 6 (อายุ 13 - 18 ปี)  
 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั 
 
สมรรถภาพทางกาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
ดชันีมวลกาย (กก./ม.2) 19.58 3.03 20.46 3.08 19.37 2.23 20.20 2.99 20.21 3.15 20.62 3.18 
นั $งงอตวัไปขา้งหน้า (ซ.ม.) 3.89 7.74 7.34 8.41 8.35 8.26 7.16 9.23 13.40 6.46 11.50 7.27 
ลุก-นั $ง (ครั ง) 31.91 7.97 28.56 8.12 31.79 6.89 31.93 8.74 36.84 6.73 38.55 7.01 
ดนัพืน (ครั ง) 19.17 5.32 23.86 5.69 22.11 4.74 17.19 5.31 21.28 4.51 24.03 6.64 
เดนิ/วิ$ง 1 ไมล ์(นาท)ี 13.43 2.02 13.58 1.54 14.38 2.30 13.53 1.35 12.27 2.07 12.52 2.46 
 
 สมรรถภาพทางกายเพื$อสขุภาพของนกัเรยีน  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั  
ชั นมธัยมศกึษาปีที$ 1 นกัเรยีนชาย รายการดชันีมวลกาย นั $งงอตวัไปขา้งหน้า ลุก-นั $ง ดนัพืน และเดนิ/วิ$ง 1 ไมล ์
มีค่าเฉลี$ย เท่ากับ 20.93 กก./ม.2  -0.21 ซ.ม.  37.72 ครั ง  17.64 ครั ง และ 11.21 นาที ตามลําดับ มีส่วน
เบี$ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากบั 4.06  7.12  8.42  6.49  2.24  ตามลาํดบั และ นกัเรยีนหญงิ รายการดชันีมวลกาย 
นั $งงอตวัไปขา้งหน้า ลุก-นั $ง ดนัพืน และเดนิ/วิ$ง 1 ไมล ์มคี่าเฉลี$ย เท่ากบั 19.58 กก./ม.2  3.89 ซ.ม.  31.91 ครั ง  
19.17 ครั ง และ 13.43 นาที ตามลําดับ มีส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ 3.03  7.74  7.97  5.32  2.02  
ตามลําดบั  ชั นมธัยมศกึษาปีที$ 2 นักเรยีนชาย รายการดชันีมวลกาย นั $งงอตวัไปขา้งหน้า ลุก-นั $ง ดนัพืน และ
เดนิ/วิ$ง 1 ไมล ์มคี่าเฉลี$ย เท่ากบั 20.55 กก./ม.2  2.29 ซ.ม. 32.23 ครั ง  20.49 ครั ง และ 11.14 นาท ีตามลาํดบั 
มสี่วนเบี$ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 3.80  7.48  10.19  6.76  2.06 ตามลําดบั และ นักเรยีนหญงิ รายการดชันี
มวลกาย นั $งงอตวัไปขา้งหน้า  ลุก-นั $ง  ดนัพืน และเดนิ/วิ$ง 1 ไมล ์มคี่าเฉลี$ย เท่ากบั 20.46 กก./ม.2  7.34 ซ.ม.  
28.56 ครั ง  23.86 ครั ง และ 13.58 นาท ีตามลาํดบั มสีว่นเบี$ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากบั 3.08  8.41  8.12  5.69  
1.54 ตามลําดบั  ชั นมธัยมศกึษาปีที$ 3 นักเรยีนชาย รายการดชันีมวลกาย นั $งงอตวัไปขา้งหน้า ลุก-นั $ง ดนัพืน 
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และเดิน/วิ$ง 1 ไมล์ มีค่าเฉลี$ย เท่ากับ 20.75 กก./ม.2  5.72 ซ.ม.  42.03 ครั ง  22.05 ครั ง และ 11.54 นาที 
ตามลําดบั มีส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากบั 3.51  9.20  8.43  6.29  2.45 ตามลําดบั  และ นักเรียนหญิง 
รายการดชันีมวลกาย นั $งงอตวัไปขา้งหน้า  ลุก-นั $ง ดนัพืน และเดนิ/วิ$ง 1 ไมล ์มคี่าเฉลี$ย เท่ากบั 19.37 กก./ม.2  
8.35 ซ.ม.  31.79 ครั ง  22.11 ครั ง และ 14.38 นาท ีตามลําดบั มสี่วนเบี$ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากบั 2.23  8.26  
6.89  4.74  2.30  ตามลาํดบั ชั นมธัยมศกึษาปีที$ 4 นกัเรยีนชาย รายการดชันีมวลกาย นั $งงอตวัไปขา้งหน้า ลุก-
นั $ง ดนัพืน และเดนิ/วิ$ง 1 ไมล ์มคี่าเฉลี$ย เท่ากบั 21.62 กก./ม.2  6.93 ซ.ม.  42.77 ครั ง  26.61 ครั ง และ 11.07 
นาท ีตามลาํดบั มสีว่นเบี$ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากบั 3.64  7.  10.01  9.09  2.03 ตามลาํดบั และ นกัเรยีนหญงิ 
รายการดชันีมวลกาย นั $งงอตวัไปขา้งหน้า  ลุก-นั $ง  ดนัพืน และเดนิ/วิ$ง 1 ไมล ์มคี่าเฉลี$ย เท่ากบั 20.20 กก./ม.2  
7.16 ซ.ม.  31.93 ครั ง  17.19 ครั ง และ 13.53 นาท ีตามลําดบั มสี่วนเบี$ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากบั 2.99  9.23  
8.74  5.31  1.35  ตามลาํดบั ชั นมธัยมศกึษาปีที$ 5 นกัเรยีนชาย รายการดชันีมวลกาย นั $งงอตวัไปขา้งหน้า ลุก-
นั $ง  ดนัพืน และเดิน/วิ$ง 1 ไมล์ มีค่าเฉลี$ย เท่ากบั 21.06 กก./ม.2  10.30 ซ.ม.  41.85 ครั ง  29.98 ครั ง และ 
10.18 นาที ตามลําดบั มีส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ  2.99  9.08  6.60  6.51  1.21 ตามลําดับ และ 
นักเรยีนหญงิ รายการดชันีมวลกาย นั $งงอตวัไปขา้งหน้า ลุก-นั $ง ดนัพืน และเดนิ/วิ$ง 1 ไมล ์มคี่าเฉลี$ย เท่ากบั 
20.21 กก./ม.2  13.40 ซ.ม.  36.84 ครั ง  21.28 ครั ง และ 12.27 นาที ตามลําดบั มีส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐาน  
เท่ากบั 3.15  6.46  6.73  4.51  2.07  ตามลาํดบั  ชั นมธัยมศกึษาปีที$ 6 นกัเรยีนชาย รายการดชันีมวลกาย นั $ง
งอตวัไปขา้งหน้า ลุก-นั $ง ดนัพืน และเดนิ/วิ$ง 1 ไมล ์มคี่าเฉลี$ย เท่ากบั 20.25 กก./ม.2  10.95 ซ.ม.  41.77 ครั ง  
26.51 ครั ง และ 9.36 นาที ตามลําดับ มีส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ 2.98  8.16  10.14  7.81  2.19 
ตามลําดบั และ นักเรยีนหญงิ รายการดชันีมวลกาย นั $งงอตวัไปขา้งหน้า  ลุก-นั $ง  ดนัพืน และเดนิ/วิ$ง 1 ไมล ์มี
ค่าเฉลี$ย เท่ากับ 20.62 กก./ม.2  11.50 ซ.ม.  38.55 ครั ง  24.03 ครั ง และ 12.52 นาที ตามลําดับ มีส่วน
เบี$ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากบั  3.18  7.27  7.01  6.64  2.46 ตามลาํดบั 
 
อภิปรายผลการวิจยั 
 จากการศกึษา สมรรถภาพทางกายเพื$อสุขภาพของนกัเรยีน โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ ปทุมวนั โดยใชแ้บบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื$อสุขภาพ (Health – Related Physical Fitness Test) 
ของ สมาคมสุขศกึษา พลศกึษา นันทนาการ และการเต้นรํา ของสหรฐัอเมรกิา (ฉลอง  ทรายแก้ว. 2552: 64 
อา้งองิจาก AAHPERD. 1999)  เมื$อนําค่าเฉี$ยสมรรถภาพทางกายเพื$อสขุภาพ ทั ง 5 รายการ ของนักเรยีนชาย
และนักเรยีนหญงิ ชั นมธัยมศกึษาปีที$ 1 ถงึ ชั นมธัยมศกึษาปีที$ 6 ไปเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานสมรรถภาพทาง
กายที$สมัพนัธก์บัสุขภาพสาํหรบัเดก็ไทยอายุ 7-18 ปี (สาํนกังานกองทุนสนันสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ.  2549: 
34-40) พบว่า ระดบัดชันีมวลกายของนกัเรยีนโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั โดยเฉลี$ย
อยู่ในเกณฑ์ปกติ ทั งนีอาจเป็นเพราะว่า นักเรียนได้รับการดูแลในด้านการรับประทานอาหารที$ถูกหลัก
โภชนาการจากผูป้กครอง และทางโรงเรยีนมกีารจดัอาหารกลางวนัสาํหรบันกัเรยีน อกีทั งมกีารควบคุมการขาย
อาหารภายในโรงเรียน สอดคล้องกับ นพวรรณ เปียซื$อ (2552: 57)  ได้ศึกษาเรื$องความรู้ทางโภชนาการ 
ทศันคติเกี$ยวกบัอาหาร พฤติกรรมการรบัประทานอาหารและภาวะโภชนาการของนักศกึษาพยาบาล ผลการ
วเิคราะหค์วามสมัพนัธพ์บว่า พฤตกิรรมการรบัประทานอาหารมคีวามสมัพนัธก์บัภาวะโภชนาการ ไดแ้ก่ ดชันี
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มวลกาย อย่างมนียัสาํคญัทางสถติิ ซึ$งผลการศกึษาแสดงใหเ้หน็ว่าพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารที$เหมาะสม
เป็นปจัจยัสาํคญัของการมภีาวะโภชนาการด ีนั $นคอืการมดีชันีมวลกายที$ปกต ิ
 สมรรถภาพทางกายเพื$อสขุภาพ อกี 4 รายการ พบว่า ในภาพรวมนกัเรยีนมสีมรรถภาพทางกายอยู่ใน
ระดบัปานกลางจนถงึระดบัตํ$า ทั งนีอาจเป็นเพราะ หลกัสตูรการเรยีนการสอนในการศกึษาในปจัจุบนั เน้นวชิา
ความรูห้รอืสตปิญัญามากกว่าการเสรมิสรา้งสุขภาพความแขง็แรงสมบรูณ์ทางกายและจติใจ นกัเรยีนจงึใชเ้วลา
สว่นใหญ่ไปกบัการศกึษาหาความรูท้ ั งในเวลาเรยีน และการเรยีนพเิศษในรูปแบบต่าง ๆ หลงัจากเวลาเรยีนใน
โรงเรยีน อกีทั งสภาพสงัคมในปจัจุบนัมเีทคโนโลยแีละสิ$งอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ มากมาย ที$ทําใหน้กัเรยีนมี
กจิกรรมการเคลื$อนไหวร่างกายน้อยลง จงึอาจส่งผลใหน้ักเรยีนมสีมรรถภาพทางกายเพื$อสุขภาพอยู่ในระดบั
ปานกลางเท่านั น สอดคลอ้งกบั ถนอมวงศ ์กฤษเพช็ร ์(2550: 4-6) ที$ไดศ้กึษาสถานการณ์การออกกาํลงักายและ
เล่นกฬีาของเดก็และเยาวชน และสรุปไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2544 พบว่าเหตุผลที$เดก็และเยาวชนไม่ออกกําลงักาย
และเล่นกฬีาเมื$อมเีวลาว่าง คอื ไม่มเีวลาและไม่ชอบ รอ้ยละ 40.5 และ 20.3 ตามลําดบั ในเดก็อายุ 12 - 14 ปี 
และ ไม่มเีวลาและไม่สนใจ รอ้ยละ 44.8 และ 22.7 ตามลาํดบั ในเดก็อายุ 15 – 19 ปี  
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั  
 1. ควรมกีารปลูกฝงัการรกัการออกกําลงักายให้กบันักเรยีนทุกคน ให้นักเรยีนเหน็ความสําคญัและ
ประโยชน์ของการออกกาํลงักาย พรอ้มทั งจดักจิกรรมการสง่เสรมิการออกกาํลงักายอย่างต่อเนื$อง ทั งในและนอก
ชั $วโมงเรียนวิชาพลศึกษา โดยอาจจะใช้ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายในทุก ๆ ปีการศึกษ า เป็นการ
ประเมนิผลสมัฤทธิ ทางการเรยีนวชิา 
พลศกึษาของนกัเรยีนอกีทางหนึ$ง 
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